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La variedaddealubiadenominadaGanxet,altamenteapreciadaenCataluña,tienesemillasblancas,detama-
ño medioy deformamuyarriñonada("ganxet"significaencatalánganchopequeño).Es pocoproductivaperose
paganpor ella preciosmuchomáselevadosque por el restode variedadespresentesenel mercadosi seexcep-
túanlasFabesdeAsturias.En estetrabajo:a) se muestreóel germoplasmacomercializadobajo la denominación
Ganxety seestudióla variabilidadmorfológicay agronómicaentreentradas;b) a partirde un númerolimitado
de entradasrepresentativasde la variabilidadvarietalse estudiaronlas característicasquímicasy físicas; y c) se
valoróel gradodeprotecciónactualdel germoplasmaGanxet.
En numerosasentradassedetectóla introgresióndematerialno Ganxet,másproductivo.El análisismulti-
varianteconsiderandotodoslos caracteresagronómicosestudiadospermitiódiferenciarcuatrogruposprincipales
que abarcabandesdela formaGanxettípica (ganchoelevadoa muy elevado,pocassemillaspor vaina,semillas
de tamañomedio)hastaformasfronterizascon germoplasmano Ganxet.Las formasmásganchudas(represen-
tantesprototípicosde la variedad)mostraronunaelevadaproporcióndeproteínay episperma,y bajaproporción
de grasas.Al tratarsedeun materialfácilmenteidentificablepor su formay enpeligrode desapariciónsehaini-
ciado un programadestinadoa obtenerlíneaspurasrepresentativasde la variabilidadactual.Tambiénseha ini-
ciadoun procesode controldela semillaquesevendebajo la denominaciónGanxetcon el fin deevitarmezclas
y confusionescomerciales.
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PALABRAS CLAVE: Alubia
Composiciónquímica
Judía
PhaseolusvulgarisL.
Variabilidad
VariedadGanxet
INTRODUCCION
La variedadealubiadenominadaGanxetienetradicióndeconsumoy esespecial-
menteapreciadaen las comarcascatalanasdel VallesOccidental,VallesOriental,
Maresmey La Selva.Lascomarcascircundantesaéstastambiéncultivany consumenla
variedadperoenmenorgrado(Fig.1).Es decrecimientoindeterminado,tieneentrenu-
doslargos,hojasy vainasdecolorverdeoscuroy floresdecolorblanco.Seconsumen
sussemillasquesonblancas,detamañomedianoy deformafuertementearriñonada,
característicaquedanombreala variedad("ganxet"significaencatalánganchopeque-
ño).No conocemosdatoshistóricosni sobresuorigenni sobresu implantaciónenla
región,perosabemosqueyaseconsumíaenlazonaaprincipiosdesiglo(Agulló,1933).
La zonadecultivomásarraigadoalrededordelacomarcalitoraldelMaresmesugieresu
introducciónpor algunodelos múltiplesbuscadoresdefortunaquesedesplazarona
América(denominadoslocalmentecomoindianos).De allí sehabríaexpandidoa las
comarcascircundantes.
La variedadhamantenidounmercadoconstantegraciasalprestigiodelquedisfruta.
Es apreciadaporsubuensabory constituyela basedealgunosplatoslocales.Tieneel
inconveniented serpocoproductivaperoellosecompensaporlospreciosquealcanzaen
el mercado,muysuperioresa los delrestodevariedadessi exceptuamoslasFabesde
Asturias.
El comercioalrededordela alubiaGanxetesconsiderabley tiendea incrementarse
debidoaqueesunbuennegocioy aquenoexistencontrolesquecertifiquenlaautentici-
daddelproducto.En unasituacióncomoéstaesfácilencontrarunagrandiversidade
poblaciones,algunasdeellasinclusoalejadasdeltipoGanxet,quesevendenbajoesta
denominaciónparaaprovecharsecomercialmentedesuprestigio.
Dadaestasituacióndediversidadyconfusióndentrodelmaterialquesevendebajoel
nombreGanxetnospropusimos:
1. MuestrearelgermoplasmaquesecomercializaconladenominaciónGanxetyestu-
diarla variabilidadmorfológicay agronómicaentreentradas.Subsidiariamente,
elegirpoblacionesrepresentativasdelabanicodevariabilidadquepresental va-
riedad.
2. Estudiaralgunascaracterísticasquímicasy físicasdela alubiaGanxetapartirde
poblacionesquecontemplentodoelabanicodediversidadvarietal.
3. Valorarel gradodeprotecciónactualdelgermoplasmaGanxety el tipodeinter-
vención ecesariaparaconservarlo.
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Fig. l,-Distribución geográficadelas wnas productorasdealubia Ganxet.
Localidadesdondesecolectaronlas muestrasqueseanalizarondesdeel punto devistaquímicoy físico
Geographicaldistributionof thezoneswhereGanxetbeanisproduced.
Locationswheresamplesanalyzedfrom chemicalandphysicalpointofviewwerecollected
MATERIAL Y METODOS
EstudiodelavariabilidadenlavariedadGanxetyeleccióndeentradasrepresentativas
Material vegetal
Se visitaronsistemáticamenteproductoresy mercadoslocalesde las comarcasdel
VallesOccidental,VallesOriental,Maresmey La Selvapararecogermuestrasqueabarca-
InvestAgr.:Prad,Prot Veg.Vol.13(1-2),1998
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ranel máximodediversidaddentrodela variedad.Unavezrealizadaspruebasdegermina-
cióny descartadasalgunasmuestraselmaterialaensayarquedóconstituidopor46entradas.
Diseñoexperimental
Conestegermoplasmaserealizóunexperimentodecampoparacaracterizarlo.El
ensayoseefectuóendoslocalidades:CanCasamada(VallesOccidental- Localidad1)y
TorreMarimón(VallesOriental- Localidad2).
Lasmuestrassesembraronencadalocalidadsiguiendoundiseñoexperimentaldecua-
trobloquesaleatorizados.Cadaréplicadentrodelbloquey localidadconstóde30plantas
distribuidasalo largode4 mlinealesdered.La distanciaentrepuntosdesiembrafuede
0,25m.Encadapuntodesiembrasesembraronunmínimodecuatrosemillas(enfunción
delacapacidaddegerminación)paraaclararposteriormentehastadosplantasefectivaspor
puntodesiembra.Lasiembrafuemanual.El primeryúltimopuntodesiembradecadapar-
celaelementalnosesembraronparaevitarelsolapamientodematerialesdiferentes.Ladis-
tanciaentresurcosfuede1,25m.
Caracteresestudiados
Encadaparcelaelementalseestudiaronlossiguientescaracteresagronómicosy mor-
fológicos:
a) Precocidad(cicl.).Caráctermedidoúnicamenteenla localidad1.Indicevariando
deOa10queindicaelestadodemaduracióndelaparcelaproximadamenteunmes
antesdelacosecha.Omuytardía,10muyprecoz.
b) Númerodevainaspormetro(nvai.).Númeromediodevainasencontactoconun
transectodeunmetroenelcentrodelaparcelaelemental.
c) Longitudelavaina(long.).Longitudmediadelavainaencentímetros.Medidaen
lasvainasdelimitadasenelcarácterb.
d) Númerodesemillasporvaina(nsem.).Númeromediodesemillasporvainaesti-
madaapartirdelasvainasdelimitadasenelapartadob.
e) Gradodegancho(gan.).Gradodecurvaturadela semillasegúnunaescaladeOa
3 (Osingancho,3 muyganchuda).Cadaparcelaelementalfueevaluadaportres
observadorasindependientes.
f) PorcentajedesemillasafectadoporColletotrichumsp.(%fung.).
g) Pesode100semillas(p.100).Pesomediode100semillasexpresadoengramos.
h) Produccióndesemillas(prad.).Produccióndesemillasexpresadoengramosde
materiasecaporparcelaelemental.
Análisis estadísticos
SerealizóunANOVAparacadacarácter,segúnelmodelolineal:
X¡jk=/l + g¡ + lj + bk (j) + g¡ lj + eijk
I
I
I
I
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donde:
g¡=efectoentrada(fijo).
lj =efectolocalidad(fijo).
bk O)=efectobloquedentrode localidad(aleatorio).
e¡jk=residual.
TambiénseefectuóunAnálisisCanónicodePoblacionesdelefectoentrada(MANO-
VA),considerandosimultáneamentetodosloscaracteres.Sobrelasvariablescanónicasde
dichoanálisiserealizóunanálisisclusterparadiscriminarlaspoblaciones.
LoscoeficientesdecorrelacióndePearsonentrelosdiversoscaracteressecalcularon
entrelosvaloresfenotípicosmediosdecadacarácter.
Todoslos análisisestadísticosse efectuaronmediantel paquete"SAS Statistical
SoftwarePackage"(SASInst.,1985).
Estudiodelascaracterísticasquímicasyfísicasdelasemillaenentradasrepresentativas
delosgruposprincipalesdediversidad
Material vegetal
A partirdelosresultadosdelapartadoanteriorseeligieronpoblacionesrepresentati-
vasdelabanicodevariabilidad.Las semillasdecadapoblacióncorrespondientesa los
cuatrobloquesdeunamismalocalidadsemezclarondemodoqueparacadaentradase
dispusodedosmuestras,correspondientesacadaunadelaslocalidadesensa-yadas.
Caracteresquímicosyfísicos estudiados
Secontrolaronlossiguientescaracteresquímicosy físicosdelasemilla:
a) Porcentajedeproteínadelamuestra(prot.)(AACC, 1983).
b) Porcentajedegrasadelamuestra(gras.)(AACC, 1983).
c) Porcentajedefibraalimentaria(fibal.)(AOAC, 1990).
d) Porcentajedesacarosa(sac.).Extraccióndelamuestraconpiridina(50gdeclor-
hidratodehidroxilamina/ldepiridina).Posteriorderivatizacióncon1,1,3,3,3,
hexametildisilazano(0,1mIdeac.trifluoracéticomocatalizador).Análisiscro-
matográficomediantecolumnaWAW-DMCS100/120(temperaturahorno2800C;
temperaturainyector3000C; temperaturadetector3000C).
e) Porcentajedemaltosa(malt.)Mismométodoqueparael porcentajedesaca-
rosa.
f) Porcentajedecenizasdelasemilla(cen.)(AACC, 1983).
g) Proporcióndeepisperma(pi.).Cociententre lpesosecodelepisperma(piel)y el
delrestodelasemilla.
h) Absorcióndeaguaduranteunremojode12henaguadestilada(absag.).Seexpre-
saenporcentajedeaguaabsorbidarespectoalpesoinicialdelassemillas.
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Análisisestadísticos
SeefectuóunANOVAparacadacarácter,segúnelmodelolineal:
Xij =/l + gi + ~+ eij
donde:
gi =efecto entrada (fijo).
lj =efectolocalidad(fijo).
eij=residual.
Serealizarontambiénestudiosdecorrelaciónparaintentarasociarla morfologíamás
omenosganchudaconlascaracterísticasquímicasy físicas.
RESULTADOS Y DISCUSION
Estudiodela variabilidadenla variedadGanxety eleccióndepoblacionesrepresen-
tativas
Sedetectarondiferenciasaltamentesignificativasentregenotiposporlo querespecta
al gradodegancho,carácterquepodemosconsiderarcomoemblemáticodela variedad
Ganxet.Encambio,nosepresentarondiferenciasentrelocalidadesni interaccionessigni-
ficativas(Tabla1).El caráctergradodeganchoresultó,pues,muyinsensiblealainfluen-
ciaambientalcomparadoconelrestodecaracterestudiados.Lasentradascongradode
ganchoigualoinferiora1(Tabla2)seconsideraroncomomaterialesnoGanxetaunquen
elmomentodelarecogidademuestraserancomercializadoscomotales.
TABLA 1
RESULTADOSDEL ANOVA(VALORES DE F) PARA LOS CARACTERES
AGRONOMICOS
ANOVAresults(F values)for theagronomicaltraits
Carácter
Fuentedevariación
producción
nsem.
p.100
gano
% fungo
nvai.
long.
* p :S;0,05.
** p:S;0,01.
*** p:S;0,001.
Genotipo Localidad Bloque gxl
3,93*** 612,8*** 3,7*** 0,83
5,93*** 56,3*** 5,6*** 0,93
11,46*** 8,7*** 2,5* 1,14
37,06*** 2,8 0,67 1,08
1,34 1,43 3,9*** 0,82
1,64*** 11,5*** 10,8*** 1,13
2,33** 4,33* 7,7*** 0,54
I.
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TABLA 2
VALORES MEDIOS DE CADA CARACTER y ENTRADA CONSIDERANDO
LAS DOS LOCALIDADES, EXCEPTO PARA EL CARACTER DIAS A
MADURACION QUE SE CONTROLO UNICAMENTE EN LA LOCALIDAD 1
Mean values of each trait and accession considering both locations,
exceptfor days to ripenning only controlled in location 1
Entr. prod. nsem. p. 100 gano nvai. long. % fungo cicl.
31 1.754 5,6 37,3 0,7 26,6 14,3 2,9 7
12 1.649 5,7 40,3 0,9 21 15 7,2 3,3
29 1.562 5,1 41,5 0,8 21,3 13,6 5,4 4,8
42 1.556 5,1 42,3 1,5 19,4 15,1 14,3 2,7
23 1.527 5,1 43,3 1,7 23,8 14,6 3,1 2,8
28 1.517 5,8 45,3 1,3 22,5 15,5 2 3,5
25 1.513 5 42,4 1,9 19,8 15,4 6,9 3
21 1.499 5,1 44 1 22,1 15 5,2 2,5
61 1.497 5,6 40 1,2 20,9 15,5 3,3 2
9 1.493 5,2 40,1 1,1 18,4 15,2 4,5 5
41 1.491 5,4 42,4 1,3 20 15,1 15,1 3,8
38 1.482 5,1 39 0,9 19,8 14,3 1,8 4,3
26 1.472 5,7 42,8 1,1 18,6 14,8 2,7 3
53 1.472 5,8 38,8 1,5 20,1 15,2 8,4 3,8
32 1.468 4 46,8 2,5 17,8 14,5 3,7 4
13 1.449 4,7 45,6 1,8 20,4 15,6 12,7 2,5
48 1.445 4,9 44,6 1,3 20,9 15,2 11,8 2,3
34 1.441 5,3 41,3 1,1 22,5 14,6 10,7 2,5
43 1.441 5,2 44,3 1,7 22,9 15 7,2 6
20 1.436 5,2 43,6 2,1 19,7 15,1 1,8 3,5
51 1.436 4,2 48,1 1,3 18,4 13,9 3,5 2,5
10 1.423 5,6 45,8 1,5 18,6 17 7,8 3,3
14 1.422 4 56,8 1,3 20 14,9 12,5 2,8
8 1.408 5,4 43,9 1,6 19,8 15,6 7,9 3,3
24 1.399 3,7 51,3 2,4 22,3 14,3 5 3,8
58 1.396 4,2 45 2 23 14,6 16,1 4,7
56 1.384 4,3 46,2 1,2 27 14,3 5,1 3,3
37 1.377 5 46,1 1,6 17,6 13,9 5,5 2,8
2 1.364 3,9 61,9 1,5 18,8 14,1 15,3 3
15 1.362 5,4 40,6 1,4 23,4 16,6 17 3,3
33 1.343 4 46,9 2,2 18,5 14,5 7,6 3,8
35 1.342 5 46 2 20,4 15,4 8,6 2,8
39 1.338 4,9 42,1 1,6 21 15,2 4,7 2,5
16 1.336 5,1 41 1,1 20,5 15,3 16,5 3
27 1.333 4,3 50,7 2,3 22,3 16 9,3 2,5
3 1.320 3,9 47,1 2,8 16,5 14,7 6,4 5
18 1.319 4,1 47,7 2,1 24,5 14,8 10 3,3
11 1.301 4,9 44,3 1,7 16,5 15,3 13,3 2
4 1.280 3,7 46,6 2,7 20,6 14,5 10,3 3,5
36 1.273 4,1 47,5 2,7 22,4 14,2 7,7 3,5
55 1.237 3,8 46,7 2,7 25,5 14,6 5,9 4
45 1.195 3,9 49,4 2,6 22,3 13,9 13,9 3,5
40 1.187 3,9 47,6 2,8 18,1 14 9,1 4,5
46 1.168 4,4 46,1 2,8 23,5 14,5 6,5 3,8
50 1.161 3,7 48,3 2,7 19,3 14,4 9,4 3,8
63 1.090 4,4 45,7 1,7 16,3 15,1 14,6 4
mds 181 0,7 3,7 0,3 5,2 1,2 n.s. 1,7
mds=núnimadiferenciasignificativap 0,05;mds=leastsignificantdifference.
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El restodecaracteres,exceptoel porcentajedesemillasafectadasporColletotrichumsp.,
presentarontambiéndiferenciasignificativasentregenotipos,entrelocalidadesyentrebloques.
Ningúncarácterpresentósignificaciónenlasinteraccionesgenotipoporlocalidad(Tabla1).
La elevadaproducciónestáasociadaamuchassemillasporvaina,pequeñasy conpoco
gradodegancho,y estácorrelacionadanegativamenteconla sensibilidada Colletotrichum
sp.(Tablas2 y 3).No seencontrócorrelaciónentreproduccióny el númerodevainas,pre-
cocidady la longitudde la vaina(Tabla3).
TABLA 3
MATRIZ DE COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE LOS VALORES
FENOTIPICOS MEDIOS DE LOS CARACTERES
Correlationcoefficientsbetweenthephenotypicmeanvaluesofthetraits
El pesodelasemillaestácorrelacionadonegativamenteconelnúmerodesemillaspor
vaina(Tabla3).En general,todaslascorrelacionessignificativascoincidenconlasresu-
midasporSingh(1991),exceptuandolasqueafectanalgradodeganchonoestudiadaspor
dichoautor.Lascorrelacionesnegativasentrenúmerodesemillasporvaina,númerode
vinasporplanta,ypesode100semillaseñaladasporRanallietal.(1991)secumplenúni-
camentenelcasodenúmerodesemillasporvainay pesode100semillas.Lasotrasdos
correlacionesnosonsignificativas.
Enresumen,podríamosdecirquelasalubiasmásganchudas,enelcontextodelensa-
yo,secaracterizaronporunabajaproducciónalcanzadaapartirdevainasconpocasemi-
llasdetamañomediano(Tabla2).
El análisismultivariantemuestraqueelprimerejecanónicoexplicaun67p.100dela
variacióntotal,mientrasquelosdosprimerosejesexplicanun84p. 100dela variación
total.La adicióndeuntercerejepasaaexplicarun88p. 100dela variacióntotal.Los
caracteresmáscorrelacionadosconelprimerejefueron;gradodegancho(0,97);número
desemillasporvaina(-0,60);producción(-0,45);y pesode100semillas(0,41).Conel
segundoejeresultaronser:pesode100semillas(0,82);y númerodesemillasporvaina
(-0,27).Coneltercerejefueron:longitudela vaina(0,84),porcentajedesemillasataca-
dasporColletotrichumsp.(0,37)y producción(-0,31).
El análisisclustery eldendrogramasubsiguiente(Fig.2)permitendiferenciarcuatro
gruposprincipalesconunadistanciallÚnimaentreloscentroidesdelosclustersde0,5:
nvai. p.l00 gano cicl. long. nsem. % fungo
p.l00 -0,13
gano -0,04 0,44*
cicl. 0,18 -0,18 0,09
long. -0,06 -0,22 -0,16 -0,28
nsem. 0,03 -0,72* -0,74* -0,03 0,49*
% fungo -0,10 0,22 0,03 -0,13 0,14 -0,21
prod. -0,15 -0,47* -0,68* 0,11 0,11 0,66* -0,35*
* p::;0,05.
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Fig. 2.-Dendrograma resnltado del análisis clustercon las distancias entre los centroides
de las diferentes entradas
Dendrogram resulting from the cluster analysis with the distances among centroids of the different accessions
Invest.Agr,:Prod,Prot.Veg,Vol.I3 (1-2),1998
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- Grupo1conlasentradas2 y 14.Caracterizadop rgradodeganchomedio-bajo,
pocassemillasporvainay semillasgrandes.
- Grupo2 con las entradas3, 4, 55,40, 36,46, 45, 50, 32, 18,33, 24, 27.
Caracterizadop rgradodeganchoelevado-muyelevado,pocasemillasporvaina
y semillasdetamañomedio.
- Grupo3conlasentradas8,39,43,23,42,53,11,13,63,20,25,35,58,10,15,9,
34,61,21,26,16,28,41,48,37,51,56.Caracterizadop rgradodeganchomedio,
muchasemillasporvainay semillasdetamañopequeño.
- Grupo4conlasentradas12,38,29,31.Caracterizadop rgradodeganchobajo-
muybajo,muchasemillasporvainay semillasdetamañopequeño.
La impresiónqueproducel conjuntodelosresultadosy la notableheterogeneidad
internaobservadaenmuchasdelasentradasporloquerespectaalgradodegancho,sugie-
relaexistenciadeunavariedadantiguamuyganchuda.Lasentradasactualesquemásse
acercanaestatipologíaseríanlas3,4,55,40,36,46,45Y 50queconstituyenunsubgru-
podentrodelGrupo2 (Fig.2).Setratadematerialesbastantehomogéneos,consemillas
fuertementeganchudas(valorescomprendidosentre2,1y 2,8),aplanadas,pocassemillas
porvaina(entre3,7y4,4),Y semillasdetamañomediano(pesode100semillascompren-
didoentre46,1y 51,3g).Es,además,unmaterialpocoproductivo.
A estematerialGanxetsehabríamezcladodesdehaceañosgermoplasmadeotros
tipos,probablementeendiversasoleadas.Ello conducea alubiasgrandes,comolasdel
grupoquedenominamos1quetodavíaconservanundeterminadogradodegancho,o las
deldenominadogrupo4,desemillapequeñay casisingancho,peromuyproductivas.El
grupo3admitediversasubdivisionesyaquepresentanumerosasformasdetransición.
Eslógicoquelapresióndeselecciónqueseharealizadosobre lmaterialGanxetxno
Ganxet,hayasidoenocasionescontraelgradodeganchoelevado,yaquelaformagran-
chudaparececlaramentemenosproductiva.Portanto,creemosqueactualmentes comer-
cializabajola denominaciónGanxetunabanicocasicontinuodeformasheterogéneas,
resultadodelcruzamientodelaformaGanxetconotrostiposdegermoplasma.
A partirdelosdatosaportadosporelanálisismultivariantes haelegidounaseriede
entradasrepresentativasdelosgruposprincipalesdediversidad(Tabla4).Dentrodecada
gruposehanelegidolasentradasquepresentabanu amenorvariabilidadenlamorfología
delassemillas.Secomprobó,aposteriori,quelaslocalidadesdeprocedenciadelasentra-
daselegidasabarcantodoelterritorioendondelaalubiaGanxetienesumáximaproduc-
cióny aprecio(Fig.1).
Estudiodelascaracterísticasquímicasy físicasdela semillaenentradasrepresenta-
tivasdelosgruposprincipalesdediversidad
Porcentajedeproteínay decenizasfueronlosúnicoscaracteresquímicosquepresenta-
rondiferencias ignificativasentreentradas(Tabla5), mientrasqueel efectolocalidadfue
significativoparaloscaracteresporcentajedeproteína,porcentajedecenizasy porcentajede
fibraalimentaria.Las entradasconmayorporcentajedeproteínasonlasquepresentantam-
biénunmayorgradodeganchoesdecirlasquecorrespondenalasformasmástípicasdela
variedad(correlaciónentreamboscaracteresde0,68).Estaelevadaproporciónproteicaenel
materialGanxetyahabíasidocitadaanteriormentecomocaracterística(MAPA, 1984).
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TABLA 4
ENTRADASESCOGIDASPARA REPRESENTAREL ABANICO
DE DIVERSIDADDE LA VARIEDAD.LUGAR DE COLECTA
Y COMARCA A LA QUE PERTENECE
Accessionschosento representherangeofdiversityof thevariety.
Collectingplaceanddistrict
Entradano. Lugarderecolección Comarca
12
23
21
53
32
10
37
2
16
27
18
40
LesFranqueses
Arenysd'Amunt
Arbucies
ArenysdeMar
La RocadelValles
CastellardelValles
Togores
La RocadelValles
PalaudePlegarnans
La RocadelValles
Massanetdela Selva
CastellardelValles
VallesOriental
Maresme
La Selva
Maresme
VallesOriental
VallesOccidental
VallesOccidental
VallesOriental
VallesOriental
VallesOriental
La Selva
VallesOccidental
TABLA 5
MEDIAS DE LOS PARAMETROS QUIMICOS y FISICOS CORRESPONDIENTES
A LAS DOCE ENTRADAS ESCOGIDAS. SE AÑADE COMO REFERENCIA EL
CARACTER GRADO DE GANCHO
Meanvaluesof thechemicalandphysicaltraitscorresponding
to the12electedaccessions.Hook degreeis addedasa reference
entro prot. graso fibaI. saco malt. ceno pí. absag. gano
40 27,63 1,48 27,60 0,80 0,25 3,79 0,089 47,76 2,8
32 26,05 1,77 29,40 0,75 0,25 3,87 0,086 48,12 2,5
18 26,02 1,54 25,30 0,85 0,30 3,83 0,083 46,23 2,1
27 25,94 1,60 27,60 0,75 0,35 3,85 0,085 46,87 2,3
21 25,34 2,05 27,40 0,75 0,25 3,93 0,077 44,07 1,0
10 25,97 2,10 26,40 0,85 0,25 4,00 0,074 47,57 1,5
2 25,76 2,03 28,40 0,75 0,25 3,75 0,076 45,70 1,5
16 25,51 1,79 28,40 0,75 0,25 3,88 0,083 47,75 1,1
37 25,10 2,05 26,30 0,65 0,45 4,03 0,082 42,73 1,6
23 24,48 1,99 27,90 0,65 0,40 3,88 0,081 45,98 1,7
12 23,27 2,03 26,70 0,75 0,30 3,84 0,082 44,75 0,9
53 23,26 1,82 27,25 0,85 0,35 4,03 0,083 45,77 1,5
mds 1,07 n.s. n.s. n.s. n.s. 1,25 0,003 2,57 0,3
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